


































itu antara RM400 hingga
RMSOOsebuah.
"JikahargabasikalRM400,
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Mohd Fauzi berkata, zon
akademiktelah100peratus
dilengkapi dengan laluan
basikal dan pelajarhanya
perlumengayuhselamatiga
minituntukbergerak ezon
pentadbirandankolej.
Padamajllsitu,UPM juga
mengedarkan3,291 bekas
makanan dan rninuman
percuma jenama Tupper
warekepadasemuapelajar
bagi mengurangkanpeng-
gunaanpollsterinadi kafe
teriakampus.
"Dengan menggunakan
bekasitu mengisimakanan
danminumanyangdibelidi
dalamkampus,pelajarla
yak mendapatkandiskaun
sebanyak20 sen," tambah
MohdFauzi.
